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｢利益染」
城主粕(受誠名）’時代
出来ﾘＩ
楠正成の織・和､和泉守｜建武年1１１
･蛸に宋った地蔵菩薩が海浜に出現。
･駁乱で、人々は地麓菩薩を侭仰せず、地蔵
替薩を堀に桧てる。
小出大和守
･堀から金色の光がきす。堀をきらうと地茂
菩薩が出現。
･城主、小堂を作り、地厳菩薩を安、した。
･紀州根来雑賀の戦が起こり、一人の法師が
現れ、数万の敵と鞄い、華破。
･城主、唾に勝利したのは地蔵菩薩の冥加で
あると、地澄堂に参鮒。すると、尊体に多
<の矢が刺さり、弾痕も多く残っていた。
o羽柴秀吉のための鞄も終わり、人々安堵す
る。
松平周防守
･地麓炊を池尻の堀に移凝。
･年〃が経ち、地藍堂・地戦菩薩ともに朽ち、
天性寺得様上人が城主に願い出、天性寺に
地避菩薩を迎え入れる。上京して修理する
ことになる。
･地職菩薩が、侍の艇谷川勘左衛門に、上京
することをやめ、岸和Ⅲに仏師を呼ぶよう、
夢告する。
･長谷川氏、得誉に夢告の内容を告げる。糾
脊、京都から仏師を呼ぶ。
。尊体を開くと、鉄砲の玉が出､昔の戦に川現
したことは本当であったと、人々は敬礼し
た。地蔵菩薩が戦に出現したことを後世に
も伝えるため、弾拠を一か所だけ修復せず。
･趨日の光が再び輝いたのは紳誉上人の功勲
と地避菩薩の冥助である。
｢泉州志」
城主名(受釧名）’時代
出来叩
皿武年間
･蛸に乗った地厳菩薩が海浜に出現。
･騒乱で、人々は地蔵菩薩を侭仰せず、地蔵
菩薩を堀に拾てる。
天正年中
･紀州根米雑蹴の種が起こり、一人の剣術に
優れた法師が現れ、敵を撃破。
･職後、妓主、堀に蛸が浮いているのを時々
目撃。
･堀をさらうと、木造の地蔵讐離が出現。城
主、軌の大法師は、地蔵雌の化身であった
と気づく。
｢和泉名所図会」
城主端(受甑鵜）’時代
出来叩
遮武年IMI
･蛸に乗った地蔵瞥雌が海浜に出現。
･斡乱で、人々は地蔵菩薩を侭仰せず、地蔵
菩薩を堀に捨てる。
松洲氏 天正年中
･紀州拠来雑賀の鞄が起こり、一人の剣術に
優れた法師が現れ、敵を撃破。
･戦後、域主、堀に鮒が浮いているのを時々
目撃。
･堀をきらうと、木避の地蔵菩薩が出現。城
主、職の大法師は、地蔵尾の化身であった
と気づく。
･雄主は人々に侭仰させ、天性寺の住持・枠
醤に地茂菩薩を授けた。
7６
歴史的叩実 ｢蛸地蔵縁起絵巻」
燕史実については『岸和Ⅲ藩の歴史｣、「岸和田城と岡部家』による。
７
表一城主名・本文異同一覧
１城主（受領箱）在職年ⅡＨ
主な出来111
域主端(受緬名〉’時代
出来恥
????
｜和田和泉守？？ 楠正成の甥･和田和泉守 述武年間
(和Ⅲ和泉守以前、朝敵が伽藍に侵入し、地蔵菩薩
を海中に投げ捨てる｡）
･暴風波浪発生。
･蛸に染った地蔵菩薩が波に乗って雄内に現れ、暴
風娘める。
･戦主、党を建立し、地蔵菩薩を、仰する。
･城主、戦乱から地戦瀞薩を守るため、堀へ地趨
菩薩を沈める。
???????
??????
松浦守（肥前守） 元勉４（1573)年１月～？
･元他４（1573）年１月松浦肥前守入城
･天正元（1577）年価促、雑澗攻めのため、香庄に即取る。佐野・協達を経て、雑
側を攻める。
同３月、雑賀衆、佃長に降伏。
･天正１０（1582）年６月本能寺の変で、悟長自襟。
中村一氏 天正１１(1583)年～天正１３(1585)年５Ⅱ
･天正1１（1583）年４月、秀吉から岸和田域在城を命じられる。
以降、岸和田勢と紀州勢との合戦がたびたびおこる。
･天正1２（1584）年３月、根来・雑賀衆、大阪職を攻めるため、泉州へ進攻。岸和
、城勢と合晩し、恨来・雑賀衆退却（岸和田合戦）
･同年‘１月、小牧長久手の輯。
o天正1３（1585）年３月、秀吉、紀州攻めのため、岸和田城へ入る。摂来寺出城焼
き討ち、挟来寺焼き討ち
小出秀政（播聯守） 天正13(1585)年７月～慶腿９（1607)年３月
･天正1３（1585）年７月、小出秀政、秀吉より岸棚田・貝塚に四千石の知行を与え
られ、城主となる。
･天正１５（1587）年９月、小出秀政の嫡男・吉政、秀吉より加守・土生・五ケ雌に
六千回の知行を与えられる。
この頃、岸和田城の笈備始まる
･文禄４（1595）年、岸稲田城天守閣の築遮始まる。慶長２（1597）年、天守閣竣
工 ｡
。慶長３（1598）年秀吉没。
･腿促７（1602）年９月関ヶ原の戦。
･慶長８（1603）年２月、篭川家鵬征兆大将砿となり、江戸鮮府を開く。
小出吉政（大和守） 慶長９(1607)年３月～慶促１８(1616)年２月
･腿腿９（1607）年３月秀政没。吉政、跡を継ぎ、城主となる。
･慶畏1０（1605）年‘１月家廉、将軍戦を辞す。秀忠、２代将皿となる。
小出吉英（大和守・右京大夫） 慶提18(1613)年３月～元和５(1619)年８月
･慶腿１８（1613）年３月吉政没。嫡叫･吉英、跡を継ぎ、城主となる。
･慶畏１９（1614）年１０n大坂冬の陣。吉英は鯉川方に加わり、岸棚Ⅲ城は松平僻吉
（のちの北条氏孤）が刑守居として入る。
･元和元（1615）年４月、大坂夏の陳。豊臣方の大野治胤軍、和泉に進駐。１郷1m
城を包囲する。
泉附・鰹井川周辺で大野班と徳川方の淡野長艇１１〔が合職。
･同年５月大阪城落猿。豊庫秀頼・淀殿自害し、豊臣氏滅亡。
松平康正（1M防守） 元和５(1619)年８月～寛永17(l硯０)年６月
･元和５（1619）年８月吉英、出石へ移り、松平（松井）雌Ⅲ、岸和田藩主となる。
松浦肥前守 天正年中・文禄年中
(天正年中）
･紀州恨来雅賀の戦の際、一人の法師と数千の蛸
が現れ、根来雑側勢を撃破。
･域主、地蔵菩薩から、岸和田守護のために根来
雑側の輯に大鬼王を遣わした、との夢告を受け
る。
･堀から光がはなたれ、堀をさらうと地麓菩薩が
現れ、１７日間、民衆に参拝を許可。
(文縁年中）
･城主、卿巷の時、地蔵菩薩とともに回替を試み
る。
･地蔵菩薩が岸和田にとどまりたい、と城主に夢
告し、代わりに錫杖を域主に授与する。
小出播晦守
･地麓幣薩が白法師と変化し、往来の人々を怖が
らせていた。城主、これを地蔵菩薩の大悲の方
便と考え、地蔵菩薩を場外へ移す。
・天性寺住職・押誉上人が城主に願い出て、地蔵
菩薩を天性寺に受け入れる。地騒菩薩は傷んで
いることから、上京して修理することになる。
・地篭菩薩が、侍の提谷川勘左衛門に、上京する
ことをやめ、岸和田に仏師を呼ぶよう、夢告す
る。
・提谷川氏．得誉に夢街の内容を告げる。得誉、京
稲から仏師を呼ぶ。
・啄体を開くと、鉄砲の玉が出、稚の戦に出現し
たことは本当であったと、人々は敬礼した。地
避菩曜が戦に出現したことを後世にも伝えるた
め、弾拠を一か所だけ修復せず。
・以後、結緑ますます盛んになる。
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????」? ??、?? 、 ????????? 、 。 「 」??」 、 」?? 「 」 。
???? ? 、 ???? ? 、?? 、 ? 、?? 、 ?? 〜 、
8５
??????????????っ??????????、???? 、 ? 、 ??? っ っ??。 、 「 」 、
??、「??????」??、???????????。
???????????、?、????????、????? 、 ? ?
?、?????、?????????????。???? ???????、?、?????????、???????? 、 ? ? 、? っ?? 、 、 、?? っ 、???? 、 、?? 〜 〜 、?? 、 ??? ???? 、 ?????? 、 ?????? ????、? ? 、、 、ー 、?、 、（。）、? 、 、 ?
、???????????。? 、 、 、、 ?。 ? 、 、 、??。）
?、??????????? 。?? ? 、?? ??? 「 」?? っ 。
??、「???」?????????????、??????
???? ??。
??、??、?????????。（?
8６
??。???????、?????? 、???? っ ??。?? ? 。 、 ?
???????。
「???」??、????????????、??????
「???????」???、???、???????????「 」 ?????? ? ? ?????
??、??????????、??、??????、???? ? ????????? 、 ??? 、 ? 、??? 、
??????????。
「???????」??????、「??????」????
??????）???? 、 ?????（????） ???。「 」 、 ?????? 、 、?? ? 。
??、????????、??? ? 「 ??
????」 「 ?????? 」 「? 、 ????? ?? 」? ??。?? ?? っ 。 ??? 、 （ ）?? ???。?? 。「 」 、??、「 」 、?? ????。
??????????????、?? ?
（?）
???? 「?? 」 、
????
8７
「???????」??、????????? 。 ?、「?
??????」???、「???? 」? 、「? ? 、?? ?? ?」?、? 。
???????「???? 、 ??
??、? ? 、?? 、?? ? ?????? ? 。 、?? ??? っ?? ? 、
【?】
（?）「???」???（????????、???????）（?） ????? 「 ???
??????」（?????????）
（?）? ?）?? 。（?） （ ） ? 。（?） ? ??「 」 （? ? 、
????）
（?）?? ? ?「? ?」（ ?
????、 ??）
（?）?? ? （ 、? ）（?） （?）???。（?） ? ? 、 ?（?） （?）?? 。 ? ?。?????????????「????? ?」、 ? 、。 、。
8８
???????????????っ???????、「?????? 」 ??????。 、 ??、??? ??????????。 、???????、 （ ???） 、?? っ ??? 、?、 、 ー
（?）
?? ? 。 ? っ?? っ???。
?????????、?????????????????
っ?、? ? ????っ??? ? 、?? っ?? ?。
「???????」?「 」 ?
?、「? 」 「 」?? ?? ??。??? 「 」 、??っ 、「 」 、?? ???、 「 ?? ?
????、?????「?????????」（????
（?）?????、（?）「??????????」???、?
（?）??????????。（?）?????、??????、? ? 「 ??」（ 、 ?????）
（?）???
?、??（
（?）???（?） （ （?）「?????」（??、? ?? ??、
?）?
（ ）?
??）
???? ?、????????。?（?）?? 。
（??）
???、????? ? （ ???? ? ?
????） ?????? ? ?? ?。
? 。??） 「 』（ 、? ??、?????
??
（??ょ?????????）
8９
